



Αγγελικό ή μαύρο. Η διπλή φύση του φωτός 
 
 
      "Καθώς περνούν τα χρόνια 
πληθαίνουν οι κριτές που σε καταδικάζουν 
καθώς περνούν τα χρόνια και κουβεντιάζεις με λιγότερες          
φωνές, 
βλέπεις τον ήλιο μ' άλλα μάτια 
... 
Αγγελικό και μαύρο, φως, 
γέλιο των κυμάτων στις δημοσιές του πόντου, 
δακρυσμένο γέλιο, 
... 
Αγγελική και μαύρη, μέρα 
... 
όποιος ποτέ του δεν αγάπησε θ' αγαπήσει, 
στο φως 
... 
θ' αδειάσουν τα μάτια σου απ' το φως της μέρας 
πως σταματούν ξαφνικά κι όλα μαζί τα τζιτζίκια"  
 
Γ. Σεφέρης, Το Φως1 
 
Στην Ίμβρο 
που το φύλαξε 
 
                                                          
1 «Κίχλη» (1946), Ποιήματα, Ίκαρος, Αθήνα 161989, σ. 227-9. 
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Το φως αποτελεί ένα θεμελιώδες συστατικό του φυσικού 
κόσμου. Ευνόητο είναι λοιπόν, ότι θα απασχολούσε την 
ανθρώπινη σκέψη η παρουσία του τόσο στο επιστημονικό 
επίπεδο όσο και στο θρησκευτικό. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, 
που σε κάθε χώρο εκδηλώθηκε από μία (τουλάχιστον) μεγάλη 
αντιπαράθεση, γύρω από τη φύση του. 
Η επιστημονική σκέψη εν πρώτοις, «διχάστηκε» κατά 
κάποιον τρόπο σχετικά με τη σύστασή του. Πρόκειται για 
σωματίδιο ή κύμα; Τα πειραματικά δεδομένα δεν έδιναν σαφή 
απάντηση. Ο μεγάλος Νεύτωνας (μεταξύ άλλων) τάχθηκε υπέρ 
της πρώτης άποψης: είναι σωματίδιο. Αντίθετα, άλλοι όπως ο 
Huygens, o Young ή o Fresnel (η σχετική εργασία του οποίου 
πριν από 200 ακριβώς χρόνια αποτελεί τον έναν από τους 
λόγους, που το έτος που διανύουμε εορτάστηκε ως «έτος 
φωτός»2) έκλιναν υπέρ της κυματικής φύσης του. Η συζήτηση, 
μάλιστα, έτυχε και προεκτάσεων φιλοσοφικού χαρακτήρα, μιας 
και η μία άποψη προέκρινε μια υλιστική θέαση του κόσμου, ενώ 
η άλλη μάλλον συμβάδιζε με ιδεαλιστικές θεωρήσεις. Σε μια 
πρώτη φάση, φάνηκε πως η δεύτερη έβγαινε νικήτρια, όταν ο 
James Clerk Maxwell έδωσε μία πλήρη ερμηνεία των 
ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων (στα οποία ανήκει και το φως), 
με έναν ευσύνοπτο και μαθηματικά κομψό τρόπο – η επέτειος 
των 150 χρόνων από αυτή τη δημοσίευση αποτελεί το δεύτερο 




Το φως ως σωματίδια 
 
                                                          
2 Bλ. σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Φυσικής Εταιρείας, 
«International Year of Light», στο: http://www.eps.org/?page=event_iyo. 
3 Βλ. ό.π. 




Το φως ως κύμα 
 
Οι εξισώσεις του Μaxwell 
Ωστόσο, η τελική απάντηση δόθηκε στις αρχές του 20ού 
αιώνα, όταν μια νέα τότε θεωρία, γνωστή αργότερα ως θεωρία 
των κβάντα, έδωσε μια σαφώς συνθετική απάντηση: η φύση του 
φωτός είναι διπλή, έχει κυματοσωματιδιακή σύσταση, δηλαδή. 
Συμπεριφέρεται και ως σωματίδιο και ως κύμα. Για την ακρίβεια, 
αποτελείται από πακέτα κυμάτων, τα κβάντα, που 
συμπεριφέρονται ως σωματίδια (Εξάλλου, λίγο αργότερα, με τη 
θεωρία της Σχετικότητας – της οποίας η ολοκλήρωση πριν από 
100 ακριβώς χρόνια αποτελεί την τρίτη επέτειο του φετινού 
εορτασμού4 – θα διαπιστωνόταν και η ισοδυναμία μεταξύ ύλης 
                                                          
4 Βλ. ό.π. Για την ακρίβεια, πρόκειται για τα 100 χρόνια από τη 
δημοσίευση της Θεωρίας της Γενικής  Σχετικότητας του A. Einstein, στην 
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και ενέργειας). Ήταν από τις φορές που η φύση μάς αποκάλυπτε 
ότι αποφεύγει τους μανιχαϊσμούς... 
 
Η κυματοσωματιδιακή φύση του φωτός 
Από την άλλη πλευρά, οι ησυχαστικές έριδες του 14ου αιώνα 
είχαν ως επίκεντρό τους το φως της Μεταμόρφωσης και εκείνο 
που βλέπουν όσοι έχουν καθαρθεί από τα πάθη τους και έχουν 
προχωρήσει στη ζωή της προσευχής. Ο άγιος Γρηγόριος Παλαμάς 
έδειξε με πειστικό τρόπο, και αυτό αποτελεί έκτοτε 
εκκλησιαστική διδασκαλία, ότι πρόκειται για άκτιστο φως, μία 
ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Εκείνοι που το βλέπουν, έχουν μια 
εμπειρία της θείας παρουσίας, φωτίζονται και έρχονται σε ένωση 
μαζί του5. 
                                                                                                                                        
οποία το φως παίζει κεντρικό ρόλο, ενώ η ταχύτητά του είναι μία από τις 
σταθερές που συμπεριλαμβάνονται στις εξισώσεις της. 
5 Πρβλ. μεταξύ άλλων: «Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὑπὲρ ἐμὲ λέγειν καὶ 
διατρανοῦν˙ εἰ δὲ καὶ τὰ πρὸ αὐτῶν, ἀλλ᾿ ἐκεῖνα τῆς προκειμένης 
ὑποθέσεως˙ ἐπάνειμι τοίνυν. Ἡ γοῦν τοῦ φωτὸς τούτου θεωρία ἕνωσίς 
ἐστιν, εἰ καὶ μὴ διαρκὴς τοῖς ἀτελέσιν˙ ἡ δέ τοῦ φωτός ἕνωσις τί γε ἄλλο ἢ 
ὅρασίς ἐστιν; Ἐπεὶ δὲ καὶ μετὰ τὴν τῶν νοερῶν ἐνεργειῶν ἀπόπαυσιν 
τελεῖται, πῶς ἂν τελεσθείη, εἰ μὴ διὰ Πνεύματος; Ἐν γὰρ τῷ φωτὶ τὸ φῶς 
ὁρᾶται [Ψαλμ. 35, 10] καὶ ἐν τῷ ὁμοίῳ φωτὶ καὶ τὸ ὁρῶν, εἰ κατὰ μηδὲν 
ἄλλο ἐνεργοίη, πάντων τῶν ἄλλων ἐκχωρῆσαν, φῶς ὅλον καὶ αὐτὸ γίνεται 
καὶ τῷ ὁρωμένῳ ὁμοιοῦται, μᾶλλον δὲ καὶ ἀμιγῶς ἑνοῦται, φῶς ὂν καὶ 
ὁρῶν φῶς διὰ φωτός˙ κἄν ἑαυτὸν βλέπῃ, φῶς ὁρᾷ, κἂν πρὸς ἐκεῖνο ὃ ὁρᾷ, 
φῶς ἐστι καὶ τοῦτο, κἂν τὸ δι᾿ οὗ ἔχῃ τὸ ὁρᾶν, καὶ ἐκεῖνο φῶς ἐστι, καὶ 
τοῦτ᾿ ἐστίν ἡ ἕνωσις, ἓν πάντ᾿ ἐκεῖνα εἶναι, ὡς μηδὲ ἔχειν διαγινώσκειν τὸν 
ὁρῶντα τὸ δι᾿ οὗ καὶ εἰς ὃ καὶ τὶ αὐτό ἐστιν, ἀλλ᾿ ἢ τοῦτο μόνον ὅτι φῶς 
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Κατά την ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας του, και 
συνοψίζοντας και αναπτύσσοντας μαζί την πρότερη πατερική 
διδασκαλία, ο Παλαμάς επισημαίνει ένα άλλο παράδοξο για τη 
συμβατική λογική: ότι το θείο φως ταυτίζεται με το σκοτάδι, 
καθώς υπερβαίνει τα ανθρώπινα μέτρα των αισθήσεων. Ακόμη 
περισσότερο μάλιστα, ότι αυτός ο θείος γνόφος ισοδυναμεί με 
μια υπερβολή φωτοχυσίας, που είναι αδύνατο να γίνει αντιληπτή 
από τα ανθρώπινα αισθητήρια, όπως κατ’ αναλογίαν το γυμνό 
μάτι δεν μπορεί να κοιτάξει τον ήλιο6. 
Στην άλλη πλευρά της αξιολογικής κλίμακας, πάλι, το φως 
της χάριτος στην πατερική διδασκαλία φέρει ένα άλλο 
αντιδιαμετρικό ομόλογο, το ψευδώνυμο φως, το «μεσημεριανό 
σκοτάδι», που κρατά δέσμιο των άνθρωπο στην αχλύ των 
παθών, ενόσω νομίζει πως ζει στη μέρα7.   
                                                                                                                                        
ἐστι καὶ φῶς ὁρᾷ τῶν κτισμάτων πάντων ἄλλο», Ὑπὲρ τῶν ἱερῶς 
ἡσυχαζόντων 3, 36, Γρηγορίου του Παλαμά Συγγράμματα, τόμ. 1, επιμ. Π. 
Χρήστου, Θεσσαλονίκη 1962, σ. 570. Πρβλ. και Γρηγορίου Θεολόγου, 
Λόγος 40, Εἰς τὸ ἅγιον βάπτισμα 36, PG 36, 409CD: «Πάλιν ὑπομνήσω σε 
τῶν φωτισμῶν, καὶ πολλάκις ἐκ τῶν θείων λογίων τούτους ἀναλεγόμενος. 
Αὐτός τε γὰρ ἡδίων ἔσομαι τῇ τούτων μνήμῃ, (τί γὰρ φωτὸς ἡδύτερον, 
τοῖς φωτὸς γευσαμένοις;) καὶ σὲ περιαστράψω τοῖς λεγομένοις. Φῶς 
μὲν ἀνέτειλε τῷ δικαίῳ, καὶ ἡ τούτου σύζυγος εὐφροσύνη· Φῶς δὲ δικαίοις 
διὰ παντός. Φωτίζεις δὲ σὺ θαυμαστῶς ἀπὸ ὀρέων αἰωνίων, πρὸς τὸν Θεὸν 
λέγεται· ἀγγελικῶν, οἶμαι, δυνάμεων, αἳ συνεργοῦσιν ἡμῖν πρὸς τὰ 
κρείττονα. Κύριος δὲ φωτισμός μου, καὶ σωτήρ μου· τίνα 
φοβηθήσομαι; Τοῦ Δαβὶδ ἤκουσας λέγοντος· καὶ ποτὲ μὲν αἰτοῦντος 
ἐξαποσταλῆναι τὸ φῶς αὐτῷ καὶ τὴν ἀλήθειαν· ποτὲ δὲ εὐχαριστοῦντος, 
ὅτι καὶ τούτου μετείληφεν, ἐν τῷ σημειωθῆναι τὸ τοῦ Θεοῦ φῶς ἐπ᾿ αὐτὸν, 
τουτέστιν ἐνσημανθῆναι καὶ γνωρισθῆναι τὰ σημεῖα τῆς δεδομένης 
ἐλλάμψεως».  
6 «Ἐνταῦθα τοίνυν τὸ αὐτὸ καὶ γνόφον λέγει καὶ φῶς, καὶ ὁρᾶν καὶ 
μὴ ὁρᾶν, καὶ γινώσκειν καὶ μὴ γινώσκειν. Πῶς οὖν καὶ σκότος τοῦτο τὸ 
φῶς; ”Δι᾿ ὑπερβολήν”, φησί, ”φωτοχυσίας”, ὥστε φῶς μὲν κυρίως, σκότος 
δὲ καθ᾿ ὑπεροχήν, ὡς ἀόρατον τοῖς δι᾿ αἰσθήσεως ἢ νοῦ ἐνεργειῶν 
προσιέναι καὶ ὁρᾶν ἐπιχειροῦσιν», Ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων 3, 51, 
ό.π., σ. 583-4. 
7 Ὥσπερ δὲ πῦρ οἶδα διπλοῦν, οὕτω καὶ φῶς τὸ μὲν, τὴν τοῦ 
ἡγεμονικοῦ λαμπάδα, κατευθῦνον ἡμῖν τὰ κατὰ Θεὸν διαβήματα· τὸ δὲ, 
ἀπατηλὸν καὶ περίεργον, καὶ τοῦ ἀληθινοῦ φωτὸς ἀντίθετον, ἐκεῖνο εἶναι 
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Όπως και να το δούμε, συνεπώς, πρόκειται για μία 
οπωσδήποτε πολυσήμαντη – και γι’ αυτό πολύτιμη – έννοια. 
Πρώτο δημιούργημα του κόσμου μας, κυρίαρχο και απαραίτητο 
στη ζωή μας, και σύμβολο και σημείο συνάντησης Θεού και 
ανθρώπου. Η καθαρότητα και η φωτεινότητά του μπορεί να 
αντιπροσωπεύει ό,τι καθαρό και φωτεινό υπάρχει στον κόσμο 
μας, αλλά ήδη αρχίσαμε να υποψιαζόμαστε πως αυτή βεβαιότητα 
έχει τις δικές της πλευρές και γωνίες. 
Συνηθίζουμε να λέμε πως το σκοτάδι δεν έχει υπόσταση, 
αλλά ισοδυναμεί με την έλλειψη του φωτός – και έτσι είναι. Από 
την άλλη όμως, γνωρίζουμε ότι σε ένα συνηθισμένο φαινόμενο, 
που λέγεται συμβολή, εμφανίζονται εναλλάξ φωτεινές και 
σκοτεινές περιοχές. Στις δεύτερες από αυτές, τις σκοτεινές, 
έχουμε αρνητική συμβολή, όπως λέμε. Αυτό που συμβαίνει, 
δηλαδή, είναι πως συναντιούνται σε εκείνα τα σημεία φωτεινές 
ακτίνες, οποίες συμβάλλουν αρνητικά και «αλληλο-
εξουδετερώνονται» μεταξύ τους. 
                                                                                                                                        
ὑποκρινόμενον, ἵνα κλέπτῃ τῷ φαινομένῳ· τοῦτο καὶ σκοτία ἐστὶ, καὶ 
μεσημβρία δοκεῖ, τὸ τοῦ φωτὸς ἀκμαιότατον. Οὕτως ἀκούω τοῖς 
διαπαντὸς ἐν μεσημβρινῇ σκοτίᾳ φεύγουσι. Τοῦτο καὶ νύξ ἐστι, καὶ 
φωτισμὸς νομίζεται τοῖς ὑπὸ τῆς τρυφῆς διεφθαρμένοις. Τί γάρ φησιν ὁ 
Δαβίδ; Νὺξ ἦν περὶ ἐμὲ τὸν δείλαιον καὶ ἠγνόουν· φωτισμὸν γὰρ εἶναι τὴν 
τρυφὴν ὑπελάμβανον. Ἀλλ᾿ ἐκεῖνοι μὲν τοιοῦτοι, καὶ οὕτως ἔχοντες· ἡμεῖς 
δὲ φωτίσωμεν ἑαυτοῖς φῶς γνώσεως· ἔσται δὲ τοῦτο, ἐκ τοῦ σπείρειν εἰς 
δικαιοσύνην, καὶ τρυγᾷν καρπὸν ζωῆς (πρᾶξις γὰρ, θεωρίας πρόξενος), 
ἵνα τά τε ἄλλα καὶ τοῦτο μάθωμεν, τί μὲν τὸ ἀληθινὸν φῶς, τί δὲ τὸ 
ψευδόμενον, καὶ μὴ λάθωμεν περιπεσόντες, ὡς καλῷ, τῷ χείρονι. Γενώμεθα 
φῶς, ὥσπερ οἱ μαθηταὶ παρὰ τοῦ μεγάλου Φωτὸς ἤκουσαν, Ὑμεῖς ἐστε τὸ 
φῶς τοῦ κόσμου, λέγοντος. Γενώμεθα φωστῆρες ἐν κόσμῳ, λόγον ζωῆς 
ἐπέχοντες, τουτέστι ζωτικὴ τοῖς ἄλλοις δύναμις. Λαβώμεθα θεότητος, 
λαβώμεθα τοῦ πρώτου καὶ ἀκραιφνεστάτου Φωτός. Ὁδεύσωμεν πρὸς τὴν 
λάμψιν αὐτοῦ, πρὸ τοῦ προσκόψαι τοὺς πόδας ἡμῶν ἐπ᾿ ὄρη σκοτεινὰ καὶ 
πολέμια. Ἕως ἡμέρα ἐστὶν, ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ 
κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, ἃ νυκτός ἐστι κλέμματα, 
Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος 40, Εἰς τὸ ἅγιον βάπτισμα 37, PG 36, 412BD.  
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Συμβολή του φωτός 
 
«Λόγω παλαίει πας λόγος», θα μπορούσε να σχολιάσει εδώ ο 
ησυχαστής αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης8. Και ασφαλώς θα 
συμπλήρωνε ο ουρανοφάντωρ επίσκοπος Καισαρείας ότι μπορεί 
με το μεγάλο αυτό δώρο του Θεού να διαλύεται η κατήφεια και 
να φαιδρύνεται ο κόσμος, ήταν όμως εξαρχής άμικτο από το 
σκότος, ώστε να διαχωριστεί αργότερα από το Δημιουργό9.  
Ο κατά σάρκα αδελφός του Γρηγόριος προχωρά κάπως 
περισσότερο. Θεωρεί ότι το φως υποστασιάζεται σε πολλά 
επίπεδα. Στην προοπτική της θείας οικονομίας, το άχρονο φως 
αναμιγνύεται με το χρονικό10. Γιατί, εκτός από το φυσικό φως, 
                                                          
8 Βλ. Ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων, Ἀπόκρισις Πρώτη, ό.π., σ. 361, 
Πρβλ. Νικήτα Φιλοσόφου, Ἑρμηνεία τῶν τετραστίχων τοῦ ἁγίου 
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, PG 38, 792. 
9 Βλ. Μ. Βασιλείου, Εἰς Ἑξαήμερον 2, PG 29, 44C, 48B. Πρβλ. την 
ενιστική θεώρηση της μίξης φωτός και σκότους στον Παρμενίδη: «πᾶν 
πλέον ἐστὶν ὁμοῦ φάεος καὶ νυκτὸς ἀφάντου» (Το παν είναι πλήρες από 
φως και ταυτοχρόνως από άφαντη νύχτα), Περί φύσεως 9.   
10  «Φῶς μὲν ἦν καὶ ἡ τῷ πρωτογόνῳ δοθεῖσα πρωτόγονος ἐντολὴ 
(ἐπειδὴ, Λύχνος ἐντολὴ νόμου καὶ φῶς· καὶ διότι, Φῶς τὰ προστάγματά 
σου ἐπὶ τῆς γῆς), εἰ καὶ τὸ φθονερὸν σκότος ἐπεισελθὸν τὴν κακίαν 
ἐδημιούργησεν· φῶς δὲ τυπικὸν καὶ σύμμετρον τοῖς ὑποδεχομένοις, ὁ 
γραπτὸς νόμος, σκιαγραφῶν τὴν ἀλήθειαν, καὶ τὸ τοῦ μεγάλου φωτὸς 
μυστήριον· εἴπερ καὶ τὸ Μωϋσέως πρόσωπον τούτῳ δοξάζεται. Καὶ ἵνα 
πλείονα φῶτα δῶμεν τῷ λόγῳ, φῶς μὲν ἦν ἐκ πυρὸς τῷ Μωϋσεῖ 
φανταζόμενον, ἡνίκα τὴν βάτον ἔκαιε μὲν, οὐ κατέκαιε δὲ, ἵνα καὶ τὴν 
φύσιν παραδείξῃ, καὶ γνωρίσῃ τὴν δύναμιν· φῶς δὲ, τὸ ἐν στύλῳ πυρὸς 
ὁδηγῆσαν τὸν Ἰσραὴλ, καὶ ἡμερῶσαν τὴν ἔρημον· φῶς, τὸ Ἡλίαν ἁρπάσαν 
ἐν τῷ τοῦ πυρὸς ἅρματι, καὶ μὴ συμφλέξαν τὸν ἁρπαζόμενον· φῶς, τὸ τοὺς 
ποιμένας περιαστράψαν, ἡνίκα τὸ ἄχρονον φῶς τῷ χρονικῷ ἐμίγνυτο· 
φῶς, τὸ τοῦ προδραμόντος ἀστέρος ἐπὶ Βηθλεὲμ κάλλος, ἵνα καὶ Μάγους 
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φως είναι ο Θεός, το υπέρτατο και απρόσιτο, φως είναι και οι 
άγγελοι, εξαρτώμενο από το Θεό. Φως είναι και ο άνθρωπος, 
κατά το μέτρο της δικής του μετοχής στο θείο11. Και αν 
συνυπολογίσουμε την ελευθερία με την οποία προικίστηκε, θα 
λέγαμε ότι εκείνος ρυθμίζει την ένταση του δικού του φωτός, αν 
θα αρθεί πέρα από τις σκιές της φθοράς και του θανάτου ή το 
φως της κάθαρσης12. Σε μια βαθμίδα παραμέσα, αν θα θελήσει ο 
άνθρωπος να φωτιστεί ή να κρυφτεί από το νοητό φως που 
λάμπει μέσα του και δεν δύει ποτέ, όπως προεκτείνει από την 
πλευρά του αυτή τη δυσεξήγητη φύση ανθρώπου και φωτός ο 
                                                                                                                                        
ὁδηγήσῃ, καὶ δορυφορήσῃ τὸ ὑπὲρ ἡμᾶς φῶς, μεθ᾿ ἡμῶν γενόμενον φῶς, ἡ 
παραδειχθεῖσα θεότης ἐπὶ τοῦ ὄρους τοῖς μαθηταῖς, μικροῦ στεῤῥοτέρα δὲ 
ὄψεως· φῶς, ἡ Παῦλον περιαστράψασα φαντασία, καὶ πληγῇ τῶν ὄψεων, 
τὸν σκότον τῆς ψυχῆς θεραπεύσασα· φῶς, καὶ ἡ ἐκεῖθεν λαμπρότης, τοῖς 
ἐνταῦθα κεκαθαρμένοις, ἡνίκα ἐκλάμψουσιν οἱ δίκαιοι ὡς ὁ ἥλιος, ὧν 
ἵσταται ὁ Θεὸς ἐν μέσῳ, θεῶν ὄντων καὶ βασιλέων, διαστέλλων καὶ 
διαιρῶν τὰς ἀξίας τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος· φῶς παρὰ ταῦτα ἰδιοτρόπως, 
ὁ τοῦ βαπτίσματος φωτισμὸς, περὶ οὗ νῦν ἡμῖν ὁ λόγος, μέγα καὶ 
θαυμαστὸν τὸ τῆς σωτηρίας ἡμῶν περιέχων μυστήριον», Γρηγορίου 
Θεολόγου, ό.π., 6, PG 36, 364D-365B. 
11 «Θεὸς μέν ἐστι φῶς τὸ ἀκρότατον, καὶ ἀπρόσιτον, καὶ ἄῤῥητον, 
οὔτε νῷ καταληπτὸν, οὔτε λόγῳ ῥητὸν, πάσης φωτιστικὸν λογικῆς 
φύσεως. Τοῦτο ἐν νοητοῖς, ὅπερ ἐν αἰσθητοῖς ἥλιος· ὅσον ἂν καθαιρώμεθα, 
φανταζόμενον· καὶ ὅσον ἂν φαντασθῶμεν, ἀγαπώμενον· καὶ ὅσον ἂν 
ἀγαπήσωμεν, αὖθις νοούμενον· αὐτὸ ἑαυτοῦ θεωρητικόν τε καὶ 
καταληπτικὸν, ὀλίγα τοῖς ἔξω χεόμενον. Φῶς δὲ λέγω, τὸ ἐν Πατρὶ, καὶ 
Υἱῷ, καὶ ἁγίῳ Πνεύματι θεωρούμενον· ὧν πλοῦτός ἐστιν ἡ συμφυΐα, καὶ 
τὸ ἑν ἔξαλμα τῆς λαμπρότητος. Δεύτερον δὲ φῶς ἄγγελος, τοῦ πρώτου 
φωτὸς ἀποῤῥοή τις, ἢ μετουσία, τῇ πρὸς αὐτὸ νεύσει καὶ ὑπουργίᾳ τὸν 
φωτισμὸν ἔχουσα· οὐκ οἶδα, εἴτε τῇ τάξει τῆς στάσεως μεριζομένη τὸν 
φωτισμὸν, εἴτε τοῖς μέτροις τοῦ φωτισμοῦ τὴν τάξιν λαμβάνουσα. Τρίτον 
φῶς ἄνθρωπος, ὃ καὶ τοῖς ἔξω δῆλόν ἐστι. Φῶς γὰρ τὸν ἄνθρωπον 
ὀνομάζουσι, διὰ τὴν τοῦ ἐν ἡμῖν λόγου δύναμιν· καὶ ἡμῶν αὐτῶν πάλιν οἱ 
θεοειδέστεροι, καὶ μᾶλλον Θεῷ πλησιάζοντες. Οἶδα καὶ ἄλλο φῶς, ᾧ τὸ 
ἀρχέγονον ἠλάθη σκότος, ἢ διεκόπη, πρῶτον ὑποστὰν τῆς ὁρατῆς κτίσεως, 
τήν τε κυκλικὴν τῶν ἀστέρων περίοδον, καὶ τὴν ἄνωθεν φρυκτωρίαν, 
κόσμον ὅλον αὐγάζουσαν», ό.π., 5, 364BC. 
12 Πρβλ. Κώστας Μιχαηλίδης, «”Αγγελικό και μαύρο, φως”. Ο 
μεταφυσικός Σεφέρης», Περιγραφή του Γιώργου Σεφέρη. Δεκαπέντε 
χρόνια από τον θάνατό του, Τετράδια Ευθύνης 25, Αθήνα 1986, σ. 56. 
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Κλήμης Αλεξανδρέας, αναπτύσσοντας τη σκέψη του Εφέσιου 
Ηράκλειτου13. 
 
Επιτρέψτε μου στη συνέχεια ένα άλλο άλμα, με την 
προσδοκία της περαιτέρω διερεύνησης. Κατά τη δημιουργία του 
Σύμπαντος, λέει η Θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης, αυτό διήλθε 
μια φάση αδιαφάνειας, παγίδευσης του φωτός από την ύλη. Σε 
περίπου 380.000 χρόνια από τη γέννησή του, όμως, το φως 
κατάφερε να «απελευθερωθεί από τον εναγκαλισμό» αυτόν και 
να συνεχίσει το ταξίδι του μέχρι το άδηλο για την ώρα τέλος του 
Σύμπαντος, ή μέχρι την εξαφάνισή του στο αδυσώπητο κάποιας 
μαύρης τρύπας. Το απομεινάρι, τώρα, αυτού του 
«λευτερώματος» είναι μια κοσμική ακτινοβολία στα 
μικροκύματα, που διατρέχει όλο το χώρο – η 50ή επέτειος δε της 
(τυχαίας) ανακάλυψής της συνιστά την τέταρτη αιτία του 
διανυόμενου εορτασμού14. 
Όλος ο χώρος λοιπόν κατακλύζεται από το αρχέγονο αυτό 
φως. Και μιας και μιλάμε για το σύνολο του χώρου, να πούμε τι 
γνωρίζουμε γι’ αυτόν: περίπου το 4-5%. Το υπόλοιπο είναι 
                                                          
13 «Λήσεται μὲν γὰρ ἴσως τὸ αἰσθητὸν φῶς τις, τὸ δὲ νοητὸν δύνατον 
ἐστιν, ἢ ὡς φησιν Ἡράκλειτος· τὸ μὴ δῦνόν ποτε πῶς ἂν τις λάθοι;», 
Κλήμεντος Αλεξανδρέως, Παιδαγωγός 2,  PG 8, 516B. Πρβλ. Mario Vitti, 
Φθορά και λόγος. Εισαγωγή στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη, Εστία, 
Αθήνα 31994, σ. 179. Το εσωτερικό αυτό φως θα μπορούσε να 
αντιστοιχηθεί στον εσωτερικό νόμο που έχει κάθε άνθρωπος μέσα του, ως 
κριτήριο των πράξεών του, ανεξάρτητα από την καταγωγή ή τις 
θρησκευτικές πεποιθήσεις του, πρβλ. Ρωμ. 2, 14-5: «οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες 
ἑαυτοῖς εἰσι νόμος,  οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν 
ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως».  
14 Η ανακάλυψη έγινε από τους A. Penzias και R. Wilson, και μ’ αυτήν 
επιβεβαιώθηκε σχεδόν οριστικά η θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης. 
Επιπλέον, το 2015 απέχει 1000 χρόνια από το κορυφαίο έργο της 
μεσαιωνικής οπτικής, του άραβα επιστήμονα Ibn Al-Haytham, γνωστού 
και ως Αλχάζεν (περ. 965-1040). Αξιοσημείωτο είναι πάντως και το 
γεγονός ότι φέτος συμπληρώθηκαν 400 χρόνια από τότε πο ο Γάλλος 
μηχανικός Salomon de Caus εφηύρε την πρώτη μηχανή που χρησιμοποίησε 
ηλιακή ενέργεια για τη λειτουργία της, βλ. «International Year of Light», 
ό.π., K.K. Yadhunath, Move Off the Grid, Partridge, Νέο Δελχί 2013, σ. 6. 
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σκοτεινό. Κατά σύμβαση βέβαια, με την έννοια ότι το 
ονομάζουμε έτσι, σκοτεινή ενέργεια και σκοτεινή ύλη, επειδή δεν 
μας είναι ορατό, αλλά κυρίως επειδή δεν γνωρίζουμε την ακριβή 
του σύσταση, αλλά συμπεραίνουμε μόνο τη συνολική του 
ύπαρξη από άλλα δεδομένα. 
Σε περισσότερο καθημερινό επίπεδο δε, αυτό το ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό του κόσμου και της ζωής μάς επιφυλάσσει κι 
άλλες εκπλήξεις. Φώτα αόρατα σ’ εμάς, αλλά ορατά σε άλλα 
πλάσματα, κατάμαυρα (μέλανα, κατά την τυπική ορολογία) 
σώματα που ακτινοβολούν, πλήθος οπτικές απάτες, που 
κλονίζουν τις βεβαιότητές μας για το αξιόπιστο των αισθήσεων. 
Το φως έχει τη δική του διαλεκτική ενότητα λοιπόν. Η 
παρουσία του εκφράζει μία εκδοχή ενότητας των αντιθέτων15. 
Και ο άνθρωπος, συμμετέχοντας κατά τα δικά του μεγέθη σ’ 
αυτήν, διαμορφώνει τους δικούς του όρους στην επιλογή με ποια 
πλευρά του ζεύγματος θα συνταχθεί16. Ίσως όχι αναίτια ο 
εμπνευστής του τίτλου μας αναρωτιόταν: «Αν το φως της μέρας 
και το αίμα του ανθρώπου ήταν το ίδιο πράγμα;»17. 
                                                          
15 Βλ. Χρήστος Μαλεβίτσης, «Η αινικτή ύλη της ποιήσεως του 
Σεφέρη», Περιγραφή του Γιώργου Σεφέρη, ό.π., σ. 42. Πρβλ. τη διττή 
λειτουργία του στη ιστορία της Θείας Οικονομίας: «Τοῦτο δὴ τὸ φῶς καὶ 
πῦρ ἐστι θεῖον καὶ ἄϋλον, ψυχὰς φωτίζειν πεφυκός. Τοῦτο γάρ, κατὰ τὸν 
μέγαν αὖθις φάναι Βασίλειον, κἀν τοῖς ἀποστόλοις ἐνήργησεν, ἡνίκα 
ἐλάλουν πυρίναις γλώσσαις, ὃ καὶ Παῦλον περιλάμψαν, τὴν μὲν αἴσθησιν 
τῆς ὄψεως αὐτοῦ ἠμαύρωσε, τοὺς δὲ ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας ἐφώτισεν», 
Γρηγορίου Παλαμά, Ἔλεγχος τῶν συμβαινόντων ἀτόπων ἐκ τῶν 
δευτέρων τοῦ φιλοσόφου Βαρλαὰμ συγγραμμάτων 40, 8-13, Γρηγορίου 
του Παλαμά Συγγράμματα, ό.π., σ. 652-3 
16 Βλ. Παντελή Βουτουρή, «Η κλειστή κάμαρα: Σεφέρης-Καρυωτάκης-
Ραβέλ», στο: Μιχάλη Πιερή (επιμ.), Γιώργος Σεφέρης. Φιλολογικές και 
ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Δοκίμια εις μνήμην Γ.Π. Σαββίδη, Πρακτικά Β’ 
Συμποσίου Γιώργου Σεφέρη, Πανεπιστήμιο Κύπρου – Δήμος Αγίας 
Νάπας, Αγία Νάπα 16-18 Μαρτίου 1996, Πατάκη, Αθήνα 1997, σ. 105. 
17 Βλ. Κυριάκου Χαραλαμπίδη, «Αγιάναπα Α΄ και Β΄. “Από το δρόμο 
του χεριού που φτιάνει”», στο: Μιχάλη Πιερή (επιμ.), Γιώργος Σεφέρης, 
ό.π., σ. 127. 
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Ο άνθρωπος διαλέγει αν με τα έργα του αν θα ζήσει μέσα 
στα «κρόσσια του ήλιου»18 ή αν θα αγαπήσει το σκοτάδι19 και 
θα υποκύψει στα φωτοειδή φάσματα της ανομίας20. Αν θα 
αποδεχθεί δηλαδή, οι καπνοί κάθε ιερής εξέτασης και οι 
πολυέλαιοι της αδικίας να αμαυρώνουν το φως του θείου ελέους 
και να υποδαυλίζουν τις πλαστές λάμψεις της ψευδώνυμης 
γνώσης. Στην περίπτωση αυτή μπορούμε ακόμη και να 
κατανοήσουμε γιατί η περίοδος της κοινωνικής αποδοχής της 
Εκκλησίας, του κατεξοχήν χώρου του φωτός, ονομάστηκε 
«Σκοτεινοί Αιώνες» (άραγε μήπως και πάλι επειδή ήταν 
άγνωστοι;) και ανέμενε τον «Αιώνα των Φώτων» για να δει την 
αλήθεια. 
Ο Λόγος όμως και η Σοφία του Θεού, αυτός που είναι το φως 
του κόσμου21, μας προειδοποιεί να προσέξουμε22 αυτήν την 
παλινδρόμηση των νοημάτων23. Οι εντολές του όμως δεν είναι 
άχρωμη καθηκοντολογία αλλά το ίδιο το φως του24, γιατί στην 
Εκκλησία του ο χρόνος ο ίδιος φωτίζεται από το φως της 
προσμονής των εσχάτων25. Με την προσδοκία του ανεσπέρου 
φωτός της Αναστάσεως, ζούμε την αυγή της μυστικής ημέρας. 
Στην Ευχαριστία δε, η ύπαρξη αποκτά  ζωογόνες ρωγμές, μέσα 
από τις οποίες εισέρχονται οι ακτίνες μιας άλλης ζωής26. 
                                                          
18 Βλ. Γ. Σεφέρη, Ποιήματα, ό.π., σ. 219. 
19 Πρβλ.: «αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις, ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον 
καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς, ἦν γὰρ πονηρὰ 
αὐτῶν τὰ ἔργα», Ιω. 3, 19. 
20 Βλ. Γρηγορίου Παλαμά, Ἀντιρρητικὸς 7, 9, 22-6, Γρηγορίου του 
Παλαμά Συγγράμματα, ό.π., σ. 477-81. 
21 Βλ. Ιω. 8, 12. 
22 «Σκόπει οὖν μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν», Λκ. 11,35 
23 Βλ. Νίκος Χριστοδούλου, «Ο μουσικός Σεφέρης», Ο Σεφέρης στην 
Πύλη της Αμμοχώστου, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 
1987, σ. 130. 
24 «Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει τὸ πνεῦμά μου πρὸς σὲ ὁ Θεός, διότι φῶς τὰ 
προστάγματά σου ἐπὶ τῆς γῆς», Ησ. 26, 9. 
25 Βλ. Αλ. Σμέμαν, Ημερολόγιο, Ακρίτας, Αθήνα 2002, σ. 161. 
26 Βλ. ό.π., σ. 310. Δεν αποκλείεται ο πρωτοπόρος στη μελέτη του 
φωτός J.-A. Fresnel να βίωνε αυτό το άλλο φως στη ζωή του και 
ειδικότερα στην έρευνά του: οι ιστορικοί καταγράφουν ότι η εύθραυστη 
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Θα κλείσουμε στη βάση μιας άλλης παράθεσης του ίδιου 
εμπνευστή: «Οι ήρωες προχωρούν στα σκοτεινά», λέει27. Θα 
αντιπαραβάλαμε ότι οι άγιοι προχωρούν στα φωτεινά, σ’ ένα 
φως όμως άλλης τάξης, που είναι ενθάρρυνση και κατόρθωμα 
μαζί, αποκαλυπτικό όσο και αινικτικό. 
                                                                                                                                        
υγεία του θα έκοβε πολύ νωρίτερα το νήμα της ζωής του (πέθανε στην 
ηλικία των 40), αν δεν τον κρατούσε ακμαίο η πίστη του στη μεταθανάτια 
ζωή, βλ. Karl Alois Kneller, Christianity and the Leaders of Modern Science, 
B. Herder, Λονδίνο 1911, σ. 147-9, Varadaraja Raman, Variety in Religion 
and Science. Daily Reflections, iUniverse, Νέα Υόρκη 2005, σ. 390.    
27 Γ. Σεφέρη, «Τελευταίος σταθμός», Ποιήματα, ό.π., σ. 215. 
